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ESTADO MAYOR CENTRAL.-- Prórrogu de destino al Cap. de N. D. C.
González Llanos.--Destino al Id. de C. D. E. Butrón.—Licencia al A.
de N. D. F. Sartorius.— Destino al Id. D. J. Cano-Mannel.—Lieencia a
un m quinista oficial.-- Baja de un contramaestre.— Ascenso de un





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
a bien prorrogar, por dos años, el destino de Jefe
de Estado Mayo.r del apostadero do Ferro!, al ca
pitán de navío D. Carlos Gorizáloz-Llanos y Alessón.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid O de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero da Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán do corbeta D. Emilio
M. Butrón y Linares, quede para eventualidades
del servicio, percibiendo sus haberes por la Habi
litación general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 do julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
—Abono de tiempo a en contramaestre.- Comisión ol T. Cor. D.
1.
Goytia. — Desestima instancias. -Autoriza al personal que expresa
para presentarse a exámenes para maquinistas navales.
--Recom
pensas al personal que expresa.






Excmo. Sr.: Corno reoultado do instancia elevada
por el alférez do navío D. Fernando
Sartorius y
Díaz do Mendoza, en súplica do que sola conemlan
dos meses do licencia por asuntos propios para esta
Corte, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor contra!, ha ton:•
do a bien acceder a la petición.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efoctos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—M a
drid 6 de julio de 1915.
El Altniranto Jefe di l PastadoMayor eontral,
/0.il'
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina en
la Corta.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g h tenido a
bien disponer que el :Alférez de nivío D. 1u In Cano
Manuel y Aub trole, pase asignado a la Comisión
inspectora del arsenal de Ferro!, para en su día
formar parte de la dotación del acorazado Alfon
so XIII.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. plail su conocimiento y efoc
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
6 de julio de 1915.
El Almirante Jeta del Estado Mayor central,
•Osé
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferroi
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Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
maquinista oficial de segunda clase D. Manuel Pra
do Regueiro, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido abien concederle dos meses de licencia por enfermo,
con todo el sueldo, para Carballo y Ferrol, y dis
poner desembarque del acorazado España, quedando a las órdenes del Comandante general del
apostadero de Ferro!.
De real orden, momunicarla por el Sr. Ministro
del ramo, lo (ligo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid,6 de julio de 1915.
XI Almirante Jefe del Estado Mayor eentrai,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro,
Sr. Intendente general de Nlarina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina con el haber pasivo de ciento
cincuenta y ocho pesetas sesenta y tres céntimos al
mes, el segundo contramaestre de la Armada, gra
duado de alférez de fragata, D. José Ferrin
costa, que había solicitado su retiro del servicio,
s. Al. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien. disponer
MIRO baja en la Armada pasando a situación de
retirado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.
bladrid 6 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. A imiranle Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante gereral del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Condestables por habérsele concedido
el retiro del servicio al primero 1). Diego Fernán
d(z Perier, S. M. el Rey (q. D. g ) 11:1 tenido a bien
promover a dicho empleo, con antimiledad del día
1.0 del presente mes de julio, al segundo I). José
Cano de la Torre, que es el primero en su escala
declarado apto para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.
—.Madrid 6 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general. de Marina.
••••••■•■-•••■•••■•■•••-■-•
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Do real orden, comunicada por el
señor Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer
sean remitidas a este Estado Mayor central, actas
de clasificación para el ascenso del personal de ma
quinistas de la Armada que a continuación so rela
ciona. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.




D. Santos Hernández Colis.
» José Mato Alvarez.
Gregorio Santos Pereira.
3. Diego Campoy Aragón.
3. Aurelio Yúfera Díaz.
» Francisco Amador Cano.
.b Pedro Javier de Castro Fernández.
4 Juan Manso Díaz.
» Sebastián llodríguez González.
» José Alen Ferreira.
>) Emilio Rueda Pomares.
» Andrés Sánchez Aledo.
» Juan López Pita.
• Manuel Aladas Ruiz.
Tercerosmaquinistas.
D. Manuel Amores Cámpora.
» Francisco Izquiorclo Guillén
» Isidro Pendas Ros.
» José María Meca Vino.
» Antonio Fornet Ruiz.
» Enrique Hernández López.
• Francisco Rivero Gutiérrez.
» Ildefonso Aguilar Carrión.
2, Modesto Gourdón Sacaluga.
» Francisco Ramírez González
» Lorenzo Salazar Romero.
José Lorenzo Otnro.
Ricardo Ledo Pérez.
» Arturo liernáez González.
z Juan A I y:1rib° Vizoso.
• Pedro A lmazán Ihrnández.
» Juan Costea Aguirre.
» Manuel Docampo Cnstro.
3. Adolfo Romero Mateu.
» Fausto Peragón López.
» Manuel María Fernández'
Ramón Nioto Lores.
» Manuel Vaca Ojeda.
2, Agustín Leyra Barcia.
Juan Soriano Jiménez.
» Domingo Fornet Ruiz.
» Manuel Ruiz Pérez.
» Francisco Lara Acevedo.
›, Manuel Díaz y Díaz.
• Enrique Fernández Prieto.
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Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la (hierra, en real
orden do 24 de junio último, (fa etionta a este do
Marina, do quo S. M. Rey (q. g ) so ha digna
do conformarso con acordada del Consejo Supremo
do Guerra y Marina do 12 del propio mes, por la
que so e,oncede :d 2.° contramaestre do puorto Gas
par Fornániloz Jiménez, el siguiento abono de tiem
po de sorvicio, para efectos do retiro, por los quo
prestó on el Ejéreitn, patroneando la chalana
cito, afecta al ramo do Guerra: Dosdo 31 do ju!io
de 1889 a 5 do diviembr.o do 1899.
Do real ordon lo digo a V. E. para su conocimion
to y demás efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos ,
a ilOS.—Madrid 6 de julio do 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe (lol Estado ilayor central.
Sr. Comandante do Marina do Algeciras.
•■••••■11~~111.~~~..........•
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Roy (q. D. g ) so ha servido
disponer quo el teniente coronel do Ingenieros na
vales D. Alfredo Cal, nombrado Presidente de la
Junta do exámenes para aprendices maquinistas,
continúo en su destino del Ministerio por exigen
cias del servicio, y son reemplazado on la mencio
nada presidencia por el do igual empleo y Cuerpo,
de la escala do resgrva, D. José Coytia y Gordia.
De real orden lo digo a V. H. para su conouimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.--
Madrid 6 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores.... .
Excmo. Sr.: Como resultado do la convocatoria
anunciarla por real orden do 19 do abril 'Mimo
(D. O. núm. 89, pág. 593) para cubrir 48 plazas do
aprendices maquinistas do la Armada, S. M. el Rey
(quo Dios guarde) so ha servido desestimar las ins
tancias de los individuos quo a continuación so re
lacionan, por no reunir las condiciones legales que
SO exigen en dicha soberana disposición.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muc1io3 años.—Ma
d'id 6 de julio de 1915.
111 Almirante Jefe dol Estado Mayor central
José Pida 1.
Sr. Jefe do la 2.« Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Sres. Comandantes genorales do los apostaderos
de Forrol y Cartagena.
Sr. Comandante general do la escuadra (le ins
trucción.
111$ Inclon de referencia.
Apostadero de Ferrol.
ltafflol Brubti Llgo.—Por oxceder (le'.vla edad en
31 do diciembre.
José Fernández Anna.—Idem Id.
Apostadero de Cartagena.
Acota García.--43or exceder de la edad
en 31 de diciembro.
Escuadra de instrucción,
Franciqno FornánliPz López .—Por exceder de la
ed:Id en 31 do dichimbro.
Mantiol Bouz.1 13rage.-1dom íI
Alieno' López Daf,ifite.-111. m í
José Gasalla EliePehea..Idem í 1.
José Marfa López Castrillón.--ldem
Cireular.—Exemn. Sr.: Examinada la dncumeit -
tación de los inlividuos que han solicitado tomar
parte on la convocatoria anunciada por real orden
do 19 do abril ú!timo (D. 0. núm. 79, pág. 549) para
aprendices maquinist.is, S. M. el Roy (g. 1) g.) se
ha servido autorizar a dicho efecto, al personal que
a continuación so expresa, los (111110Sdebbrán en
contrarse en tiempo oportuno en las capitales do
Cáfliz, Cartagena, Barcelona, Bilbao y Ferro!.
Do real 9rden 10 digo a V. 1. SU ConOvi
ntipnto y (feetos.-1)ios guarde a V. E. intichus
arios. Madrid 5 do julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Relación de refereesein.
Apostadero de Cádiz.
t Joaquín Gambero Vázquez.
2 José Medina Ruiz.
3 Joaquín García Vana.
4 José Ramón Bendala Pérez.
5 Manuel Bendala Pérez.
6 José Acedo Fernándoz.
7 Francisco Rodríguez Pérez.
8 Juan García Bazán.
9 Antonio Martínez Márquez.
10 Diego Sánchez Vilches.
11 Juan González Alias.
12 Teodoro Vázquez Lagostina.
13 José Luis Conde Lozano.
14 Manuel López Hornos.
15 José Albarrán Pardo.
16 Antonio Barroso Carrillo.
17 Mariano Mateo-Sidrón y Sánchez.
18 Mnnuel Mateo Jiménez.
19 Julián Reynaldo Haro.
20 Juan L. Morales Elías.
21 Jesús Es(tudero Martínez.
22 José Espín Peña.
23 Antonio Moreno Gallego.
24 Ubaldo LugyeBenítez.
25 ¿José Blandura Cumplido.
23 Felipe Iglesias Conde.
27 Antonio Sirviente Pérez.
29 Manuel Fernández Delgado.
29 José López Castro.
30 Francisco Ruiz Muñiz.
81 Manuel Raposo Pastor.
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32 Francisco Rosado Martín.
3:3 Manuel Holienleiter y Castro.
34 Guillermo Mesa Martin.
Apostadero de Cartagena.
1 Fernando García Cantero.
2 José Gilabert Pérez.
3 Antonio Lorente y Lorente.
4 Juni) Martínez Cobavho.
5 Julio Rodríguez Lafuente.
6 Julián Sarabia Vera.
7 Vicente Sellés S riano.
8 Fernando García González.
9 José Gaseó Contell.
10 Juan I). Manzanera Gabirrón.
11 Josó M.ft Pedrero Gómez.
12 José Mercader Pujalto.
13 Antonio Vadell Guevara.
14 José Belmnnte Pidal.
15 Jamé S inzNavarr
113 Aurelio Fúster Fuentes.
17 Rafael García Silainanca.
18 Lu:s Peran Marlínez.
19 Salvwlor Galina() Lorca.
20 Sniu:mino Sánchez Macian.
21 Ciírlos Quinonero Sánchez-Fortun.
22 Francisco Ruiz González.
23 Luis Diaz Martínez.
24 Pedr,) Adán Martínez.
25 Samuel Madrid Posades.
23 José Meca Gavuela.
27 Juan Tornel d.'unez.
28 ■sé Pérez Aseneio.
29 Blas Contreras Martínez.
3•) Francisco Reina Lira.
31 Alfonso López Aracil.
32 José Gil Artero.
33 Juan NúñezMontero.
Comandancia de Marina de Barcelona.'
1 Jaime TorresMorante.
2 Francisco Quesada Fuentes.
3 Miguel Espases Sampol.
4 Antonio González CañAlas.
5 Antonio Suan y Cald“
6 Bartolomé Gibert Quetglas.
7 Lorenzo Puig Atnengual.
8 Salvador Bansa y Pún.
9 Juan Simó y Simó.
Comandancia de Marina de Bilbao.
1 Fernando Monar Peláez.
2 Joaquín Jama Armazabal.
3 Pedro Loyola Larrañaga.
4 José Cruz,Past )r.
5 Ignacio Sinde Díaz.
Apostadero de Ferrol.
1 Félix Calleja Tieso.
2 Salvador Arredondo Palacios.
3 Eduardo Grandal Montero.
4 Jesús Rapela.
5 Manuel Veiga Fernández.
6 Enrique Navarrete Ceniza.
7 Manuel Pérez Gómez.
8 Federico Dapena Torrente.
9 Guillermo García Maurente.
10 José Urgorrí Díaz.
11 Manuel Rivera Pita.
12 Epifanio García González.
13 José Ramón Martínez García.
14 José Pita Fernández.
15 Juan Vizoso Sande.
16 D. Nieasio Pita y de Ponte.
17 Francisco Seijo Fontela.
18 José Dominguez Rodríguez,
19 Manuel Leira Seoane.
20 Manuel E 't'ardo Alvarez.
21 Fernando Tenreiro López.
•
22 Dictinio Díaz Fernández.
23 Manuel Fulgencio González Suárez.
24 Felipe Ramonde Gregorio.
25 Fernando Caharcos Rodríguez.
23 Pedro Martínez Vez.
27 José Antonio Velo Diaz.
28 Arturo Barreiro Diaz.
29 Juan Fernández Li)pez.
30 Victoriano López Pérez.
31 Juan Martín Alonso.
32 Juan Galeiras López.
33 Paulino Polo Alvariño.
34 Augusto Lorenzo Rodríguez.
35 Ramón Díaz Espifieira.
313 Antonío Llahues Sandotningo.
37 Andrés Manciro Gómez.
33 Alicio Vázquez Hinojosa.
39 Mario Seoane Muifios.
40 Janobo Pedreiras Santos.
41 Enrique Zamora Barranco.
42 Antonio Baliño Carballo.
43 Angel Nicanor Ganaez Fontela.
44 Eduardo Nein González.
45 Celso Andrés Pérez Fuentes.
46 José Castro García.
47 Antonio Folgar Pita.
48 Rogelio Brage Martínez.
49 Ramón López Roirigue,)z.
50 Salvador Catalá Sua rep.
51 Vict ›riano Medina Marcos.
52 Angel Pita Blanco.
53 Ricardo Landeira Loira.
54 Manuel Dominguez Prados.
55 Juan Loira Balino.
56 Juan Lobeira Moreda.
57 Francisco Ferro Quelle.
53 Ramón Lorenzo Sánehet.
59 Fernando Posse Marigomez.
60 Manuel Cerdido Aneiros.
61 Fernando Bausá Satis°.
62 Antonio Ferrer Terri.
Jitar' Mena Deudero.
64 Alfonso Mena Deudero.
Recompensas
Excmo. Sr.: Por el Ministilrio de la Guerra, con
facha fii0Z y ocho de junio último, so clic° a esto do
NI:Irina lo quA siguA:
«Excmo. Sr.: Por este Ministerio en real orden de siete
del actual so dijo al Alto C )misario y Comandante en
Jefe en Marruecos, lo siguiente.—El Rey (q. 1). g.) so ha
servido confirmar los empleos do sargento y cabo conce
didos por V. E. a los caly)s y soldados pertenecientes a
los cuerpos y unidades do la zona do Larache, así como
las cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo
pensionadas y sin pensión otorgadas a las clases e indi
viduos de tropa de los expresados cuerpos y unidades
que figuran en la relación que remitió a este Ministerio
con su escrito de veinticuatro de febrero ultimo, por los
méritos que contrajeron en los hechos de armas realiza
1 dos en el territorio de la expresada Coinandancia los días
dos y veintidós de mayo, siete, veintiuno y veintisiete de
julio y catorce y diez y seis de agosto de mil novecientos
catorce.—De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de la Guerra, lo traslado a V. E. para su conocimiento
con inclusión do relación de cruces pensionadas y sin
pensión, concedidas a las clases e individuos do tropa del
regimiento Expedicionario de Infantería do Marina.»
14o quo de real orden, comunicada por el :•.;r. Mi
nistro de Marina, thslado a V. E. para su conoci
miento y efeetos.---Dios guarde a V.E.muchos años
1 --Madrid 5 de julio de 1915.
ElAlmirante Jefe del &nado Mayor central,
• J'osé Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Nlarinft.
Señores...„.




cionario do Infan- Idem





/ Soldado. ....... •
Araworm~~~1~~~.~.~.
NOMBRES
D José Almendariz Abades
Alberto Ortíz Sánchez
Pedro Figueres López.
Angel Costa Cunirafia (herido),
RECOMPENSAS
Cruz do plata del MéritoMi
litar con distintivo rojo.
Id. íd. id. ici.con distvo. rojo
Cruz do plata del M M. con
distintivo rojo y pensióa




Excmo. Sr.: Corno resultado do instancia del se
gundo obrero torpedista José Rojas Medina, en la
que solicita recompensa como autor de un proyecto
de esp >let• para torpedos, S.M. el Rey (q. D. g.),
después do ofda la Junta de Recompensas do la
Armada, ha tenido a bien concederle la cruz de pla
ta del Mérito Naval con (istintivo blanco, pensio
nada con siete pesetas cincuenta céntimos al mes,
durante el servicio activo, como premio a su labo
riosidad y celo desplegado en el cometido de su
profesión, y corno comprendido en la regla 41a del
artículo 4.° del vigente reglamento do
sas en tiempo do paz.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efoctos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 do julio de 1915.
recompon
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de rá
tfiz.
Sr. Presidente de la Junta do Clasificación y
Recompensas.




Exemo. Sr.: Dada cuenta do la carta oficial con
que la Sociedad Maquinista Terrestre y Marítima
de Barcelona b solicita, en 9 de junio próximo pasa
do, so autorice y ordene el reconocimiento de Ifits
pritneras materias empleadas por la misma en la
confección de las hélices del crucero lleina Regente
y so nombre el personal que, en unión del que di
cha Sociedad designe, deba intervenir en 61; te
niendo en cuenta que en dicha carta no so expresa
cuál es el tribunal competente a que aludo ni cuál
el asunto en quo ha do utilizarse el reconocimiento
solicitado, y, considerando que no es posible auto
rizar sin reconocimiento ni ordenar que interven
gan 011 él personal do un Cuerpo de la Armada
sin que consto quo tal diligencia reepondo a fines
de interés pi:,blico o tenga relación con algún asun
to oficial pendiente en el Alinisterio y oin quo me
dien tampoco en ello requerimiento o gestionas do
tribunales o autoridades do otro orden, S. M. el lley
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ase
soría general, so ha servi lo resolver que tal como
su formula la petición no procede acceder a ella.
Lo que do real orden manifiesto a V. E. para su
conocitniento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos ailos --Madrid á tic julio de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe do conitrucciones 'navales, ci
viles e hidráulicas.
""""'"'" ••••••1111110111.1~••••••■•••••••••••
ANI NC O DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Dispuesto por real orden do 13 do mayo último se ve
rifique un concurso público para contratar la adquisición
de una estación radiotelegráfica para el crucero Cataluña,
so anuncia que dicho concurso tendrá lugar en esto Mi
nisterio ante la Junta 'especial de subastas del mismo, el
día que oportunamente se fijo en los periódicos oficiales
que inserten el presente, con arreglo al pliego do bases
wenerales aprobado por real orden de 3 del. actual.
-
Desde el día en que aparezcan los anuncios en los pe
riódicos oficiales hasta el último no feriado, anterior al
en quo se serial() para el concurso, so admitirán en el
Negociado 5.0 do la 2. Sección (Material) del Estado Ma
yor central de la Armada en el Ministerio do Marina,
'desde las 10 de la mañana a la una do la tarde, pliegos
cerrados conteniendo proposiciones de los que deseen
interesarse en dicho acto. 141,11 este Negociado estarán de
manifiesto las bases generales para el concurso.
También podrán presentarse proposiciones ante la
Junta de subastas en el acto del concurso durante el pla
zo do treinta minutos quo se concederá con dicho objeto
después de leidos los anuncios y pliegos do bases.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo, no contendrá raspaduras, entrelineado
nes, ni enmiendas, estarán redactadas en castellano y
precisamente en papel sellado do una peseta, no admi
tiéndose las extendidas en papel común aun cuando lle
ven el sello adherido, ni las que excedan del precio má
ximo de treinta mi/ pesetas, sonalado como tipo para
•
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este concurso, alteren bases o no acomnallett alguno delos documentos o carezcan de alguno .de los requisitos
que se dirán, expresando en ella de una manera explíci
ta y detallada:
1.0 Precio en pesetas por el que, a riesgo y ventura, se
compromete a efectuar el servicio.
2.0 Plazo para empezar la instalación y plazo 'de en
trega a partir amboa desde la fecha en que se firmo
la escritura.
3•0 Plazos en que han de verificarse los pagos, en la
inteligencia de que no se admitirá abono de plazo alguno
al firmarse la escritura, sino por obra yq efectuada einstalada en el buque y declarada admisible por la Co
misión inspectora que designará el Ministerio de Illarina.
4•0 Pruebas a quo se ha de someter la estación para
comprobar sus características y su perfecto funciona
miento, siendo de cuenta del adjudicatario facilitar los
aparatos de medida necesarios.
5•0 Multas y penalidades que se encuentra dispuesto a
sufrir, tanto por incuplimiento en las pruebas como por
cada día de demora en los plazos para la instalación y
entrega.
6.° Plazo de garantía para todos los aparatos de la es
tación, que no será menor de tres meses a partir de la
entrega; respondiendo el adjudicatario en dicho plazo
de garantía de todas las. averías que provengan de defec
tos de fabricación, mano de obra o de errores del pro
yecto, reemplazando por su cuenta los aparatos que lo
exijan a juicio de la Comisión inspectora.
7.° El concursante dará en su proposición cuantos
datos crea necesarios para el perfecto conocimiento del
sistema y de los aparatos, el alcance mínimo garantizado,
la energía oscilatoria en la antena, el peso de los apara
tos y la capacidad de la caseta necesaria para instalarlos.
8.0 Conformidad con las bases y compromiso de res
ponder con todos sus bienes de las responsabilidades en
que puedan incurrir par falta del cumplimiento del con
trato.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador su cédu
la personal, que le será devuelta una vez tomada nota de
ella, en dicho sobre, y un documento que acredite haber
impuesto en la Caja general do Depósitos o sus sucursa
les de provincias, en metálico o valores públicos, admi
sibles por la ley la cantidad de mil qui!aienlas pesetas
(1.500 ptas.), que en concepto de depósito provisional so
exige para tomar parte en la licitación. Este documento
será devuelto en el acto del concurso a los autores 'de
las proposiciones rechazadas, reteniéndose solo los de
las admitidas y los de aquellos que formulen protestas al
acto, los cuales so devolverán al adjudicar o declarar de
sierto el concurso reteniéndose entonces .solo el del ad
judicatario. si lo hubiere.
Si la proposición es a nombre de otro so acompañará,
además, poder notarial que así lo acredito y si es a nom
bre de alguna Compañía o Sociedad, so presentarán los
documentos convenientes para comprobar su existencia
legal, su personalidad y la representaeión de quien en su
nombre acuda al concurso. ,
Podrá un mismo licitador presentar varias proposi
ciones exigiendo cada una la constitución de un depósito.
Si el proprmente es extranjero, no domiciliado en Es,-
paña, justificará la personalidad con el pasaporte visado
por el. Ministerio de Estado, y acompañará además decla
ración expresa renunciando a los fueros y privilegios
que puedan corresponderle por la legislación de su país
sujetándose a las decisiones de. la Administración espa
ñola en todas las incidencias del contrato que puedan ce
lebrar con la Marina.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los quo deseen interesarse en
este concurso.
Madrid 5 de julio de 1915.
El Jefe dol Negociado,
Luis de Pando.
V.°Be,
El General Jefe de la Sección,
Juan de Carranza.
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